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Centraliser le marginal
IL 11" littemtm' ma;ginal, " plmi,"" t,,,,, wmm, ), mon"',
mythologique, formidable et tenace. Souvent on considere
~ marginale, l'ecriture des femmes, comme dans un milieu de
politique et de religion repressive, les ecritures des peuples minoritaires et
aurochtones, celle de la science-fiction, et celles des ecrivains clandestins
et revoltes, de difference et de deviance, de resistance et d'exclusion
sociale. De nos jours, cependant, certaines de ces ecritures peripheriques
ont acquis un degre d'acceptabilite; d'autres, en fait, gravitent de plus en
plus vers le centre et ont perdu leur caractere marginal. Certaines ont un
lectorat fideIe et grandissant; d'autres font meme partie du canon dans les
programmes universitaires. On veut etre different. On veut faire du
nouveau. On veut se donner une identite par rapport al'autre. Et donc on
est attire, tente, seduit par I'reuvre marginale et les tendances ala mode et
exotiques. Parfois contre toute raison et sans aucune consideration de la
qualite de l'reuvre.
11 est tres deconcertant de constater ce penchant dans les programmes
universitaires de deuxieme et troisieme cycles. On accepte trop facilement
des etudes sur des auteurs dont la qualite litteraire frole le mediocre. La
justification : c'est different et peu connu. Souvent, l'etudiant est le seul
expert du domaine. On camoufle l'entreprise avec une bonne dose de
jargon critique pour y ajouter un semblant de vertu intellectuelle et
academique. Aucune preoccupation pour l'integrite et la responsabilite
professionnelle. Parfois des programmes entiers sont axes sur les etudes du
marginal.
Les litteratures naissantes dans des contextes minoritaires exemplifient
ce malaise. 11 faut donner une dimension culturelle a son appartenance.
Tous les moyens sont bons pour y arriver. On publie donc n'importe qui.
N'importe qui se publie. On est publie, d"ailleurs, parce qu'il faut epuiser
les subventions, ou risquer de les perdre! On se donne des prix, partages
entre les memes trente et uns ecrivains; apres un temps on fait face a la
dure difficulte de trouver un digne recipiendaire parmi les uses et les vieux.
Oil est la releve? ..
On s'offre des congres; on se fait des revues; on se fait meme une
reuvre critique. Toures, des operations clandestines et intestinales, en
famille, entre eux, les trente et uns ecrivains. Enfin, on fait une litterature
« fondatrice », se disent-ils....Et une litterature marginale s'inscrit ainsi
dans l'histoire, champ fertile atheses de maitrise et de doctorat.
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